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Comunicación, salud, 
cortometraje. Un ejemplo 
• Comunicación es poner algo en común:  
 
• El cine ofrece ésta posibilidad combinando recursos 
múltiples: imágenes, audio, símbolos, fondo, tiempo, 
emociones, cultura, información, cuestionamientos, 
mensajes implícitos o explícitos, …. En fin….  
 
• La comunicación en salud se puede y debe nutrir de esta 
herramienta de manera creativa. 
 
• Este trabajo plantea un ejemplo concreto en México. 
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Comunicación, salud, 
cortometraje. Un ejemplo 
• Objetivo: 
 
• Presentar la experiencia de un enfoque interdisciplinario 
para la educación y comunicación en salud con la 
realización de un guión y filmación de un cortometraje 
para un problema concreto de comunicación en salud:  
 
• La charlatanería y los remedios mágicos, productos 
milagros y creencias erróneas. 
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cortometraje. Un ejemplo 
• Metodología: 
• Se efectuaron 3 reuniones de planeación entre un 
médico especialista, una profesional de la educación y 
una cineasta para crear y adaptar un guión a una 
situación concreta.  
• Se capacitaron a residentes médicos voluntarios para 
desempeñar los papeles de médico, paciente 1, 2, 3, un 
familiar  y una asistente. 
• Filmación en 2 días, con cámara de mano, recursos 
propios de los autores y edición con programa de 
computadora, para títulos, música y otros efectos. 
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Comunicación, salud, 
cortometraje. Un ejemplo 
• El “set” es un consultorio real. El guión se basa en 
hechos reales, nombres imaginarios y analógicos, y 
no hay transgresiones éticas.  
• El cortometraje editado es de 12 minutos, con 
varias proyecciones a públicos no seleccionados y 
recolección por encuesta de opinión directa sobre 
valoración del cortometraje:  contenido, recuerdo, 
efectos, aspectos estéticos, audio, probables 
consecuencias, otros aspectos valorativos. 
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Comunicación, salud, 
cortometraje. Un ejemplo 
• Comentarios: 
• La interdisciplinariedad es el mejor enfoque para 
problemas concretos de baja o gran complejidad. 
• La creatividad y utilización de herramientas tecnológicas 
digitales de fácil acceso favorecen la realización de 
enfoques como el presente, en la comunicación y salud. 
• La no disponibilidad de recursos económicos altos no es 
limitante en la comunicación y salud actual. 
 
• El cine en la comunicación y salud aun tiene un campo 
grande por penetrar. 
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cortometraje. Un ejemplo 
• El cortometraje está siendo remasterizado y 
próximamente estará en you-tube acceso libre. 
• Se agradece y reconoce la colaboración en la 
elaboración de este trabajo a:  
 
• Alejandra Cordero León y Torres [cineasta] 
• Adriana González Martínez [Dra. en educación] 
• Ana Laura López Moyado; Oswaldo Cervantes Solano; Pedro Rivera 
Lara; Juan Iván Culebro; Edna Pérez González; Estela Flores González; 
Wendolín Rodríguez Tamariz…..Médicos y actores…gracias. 
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